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บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายในการศกึษาความคดิเหน็ของอาจารย	์ผูบ้รหิารสำานกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั	และบรรณารกัษห์อ้งสมดุประชาชนเกีย่วกบัการดำาเนนิงานหอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติ	โดยผูว้จิยัใชว้ธิี
การสมัภาษณเ์พือ่เกบ็ขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลูหลกั	จำานวน	25	คน	ผลการวจิยันำามาใชส้รา้งแบบจำาลองทีเ่หมาะสมกบัการดำาเนนิงาน 
ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต
Abstract
 This research aimed to study the opinions of 25 key informants towards the operation of the 
living	public	libraries,	or	Hong	Samud	Mee	Cheewit,	within	the	Office	of	the	Non-formal	and	
Informal	Education	(ONIE)	of	the	Ministry	of	Education.	Interviews	were	conducted	to	gather	
data	from	three	groups	of	key	informants:	library	and	information	science	(LIS)	educators,	ONIE	
administrators, and public librarians. The results were used to develop a living library model 
for public libraries.
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บทนำ�
	 ในสังคมที่พัฒนาแล้ว	การศึกษานับเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่จะช่วยให้สมาชิกของสังคมนั้นได้พัฒนาความรู้	ทักษะ	
พฒันาตนและความสมัพนัธก์บับคุคลอืน่	อนัจะนำาไปสูก่ารพฒันาชาตบิา้นเมอืง	ดงันัน้	การจดัการศกึษาทีด่คีวรมคีวามยดืหยุน่	
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง	 กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงบทบาทของตนในการทำางาน	 การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม	และให้โอกาสบุคคลในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ซึ่งผู้เรียนต้องสามารถค้นหาสารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะได้อย่างเป็นอิสระ	(Delors;	&	et	al.	1996:	6)	นอกเหนือจากห้องเรียนและหนังสือเรียนแล้ว	สถาบันต่าง	ๆ	โดย
เฉพาะหอ้งสมดุประชาชนมบีทบาทสำาคญัยิง่ในการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ	เพราะเปน็บรกิารพืน้ฐานทีร่ฐัจดัใหแ้ก่
ประชาชน	โดยเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศและความรู้ในรูปแบบต่าง	ๆ 	เพื่อสนับสนุนการศึกษา	ให้
ข้อมูลข่าวสาร	ส่งเสริมวัฒนธรรม	ให้ความจรรโลงใจและการพักผ่อนหย่อนใจ	รวมทั้งเป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน	ให้
บริการแก่ผู้ใช้โดยเสมอภาค	ไม่คำานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม	ยุคสมัย	ไม่มีการแบ่งชนชั้น	เชื้อชาติ	อายุ	เพศ	ศาสนา	
ภาษา		ความรู้และความสามารถ	สถานะทางเศรษฐกิจ	และอาชีพ		นอกจากนี้	ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารยังเพิ่มศักยภาพให้ห้องสมุดประชาชนสามารถเชื่อมโยงแหล่งความรู้ของท้องถิ่นเข้ากับแหล่งความรู้มหาศาลที่มีอยู่ 
ทัว่โลกโดยผา่นเครอืขา่ยตา่ง	ๆ 	อกีดว้ย	หอ้งสมดุประชาชนตามทีร่ะบไุวใ้นเจตนารมณห์อ้งสมดุประชาชนของอฟิลาและยเูนสโก 
จึงเป็นเสมือน	 “...ประตูที่เปิดสู่ความรู้	 เป็นสภาพแวดล้อมพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 การตัดสินใจอย่างอิสระ	 และ 
การพัฒนาทางวัฒนธรรมของบุคคลและกลุ่ม”	(IFLA/UNESCO	Public	Library	Manifesto.	2004:	3)
	 ในประเทศไทย	หอ้งสมดุประชาชนมบีทบาทในการเปน็ศนูยก์ารเรยีนรูท้ีส่นบัสนนุการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	(กรมการศกึษา
นอกโรงเรียน.		2538:	9;	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.		2545:	ออนไลน์)	เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	ศูนย์การ
จดักจิกรรมชมุชน	เครอืขา่ยการเรยีนรูข้องชมุชน	และการจดักจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	จากบทบาทดงักลา่วนี้	
ทำาให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และการประกันโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน	คือ	การดำาเนิน
โครงการพฒันาตน้แบบหอ้งสมดุประชาชนทัว่ประเทศใหเ้ปน็หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติ	เปน็แหลง่การเรยีนรูท้ีท่นัสมยั	มบีรกิาร
ทีห่ลากหลาย	เพือ่ตอบสนองความตอ้งการการศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิของประชาชน	โดยเริม่โครงการนำารอ่งในปงีบประมาณ	
2548			มีห้องสมุดในโครงการจำานวน	5	แห่ง	ได้แก่	ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่	อุบลราชธานี	อุดรธานี	ห้องสมุด
ประชาชน	“เฉลิมราชกุมารี”	อำาเภอเมือง	จังหวัดราชบุรี	และห้องสมุดประชาชน	“เฉลิมราชกุมารี”	อำาเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต	
ในการจัดทำาโครงการดังกล่าวได้นำายุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิตมาใช้เป็นแนวทางการดำาเนินงาน	 (สำานักบริหารงาน 
การศึกษานอกโรงเรียน.		2549:	คำานำา)
	 หลงัจากทีไ่ดด้ำาเนนิโครงการดงักลา่วมาแลว้ระยะหนึง่	ไดม้กีารประเมนิผลการดำาเนนิงานหอ้งสมดุในโครงการ	ผลการ
ประเมินชี้ให้เห็นว่า	ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและสนใจค้นคว้าหาความรู้เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	40		มีจำานวนผู้ใช้บริการ
ห้องสมุดเพิ่มขึ้น	 โดยเฉลี่ยแห่งละไม่น้อยกว่า	 50	คน	ต่อวัน	ผู้ใช้บริการโดยเฉลี่ยร้อยละ	80	 ใช้เวลาในการอ่านหนังสือ	
และใชบ้รกิารหอ้งสมดุเพิม่ขึน้			มผีูเ้ขา้รว่มกจิกรรมทีท่างหอ้งสมดุไดจ้ดัขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	และผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจตอ่
การบริการของห้องสมุดอยู่ในระดับมากที่สุด	(สำานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน.		2549:	6)	การรายงานผลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ประสบความสำาเร็จในระดับหนึ่ง	ดังจะเห็นได้ว่าในปี	2549	ได้ขยายโครงการเพิ่มเติมไปสู่ห้องสมุด
อีก	4	แห่ง	และในปี	2550	มีห้องสมุดเข้าร่วมโครงการอีก	40	แห่ง	แต่การที่จะพัฒนาห้องสมุดประชาชนทั้งหมดให้มีชีวิตตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนั้น	 ยังไม่สามารถเป็นไปได้เพราะโครงการนี้เพิ่งเริ่มต้น	 และยังเป็นเรื่องที่อภิปรายถกเถียง
กนัอยูว่า่หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติควรมลีกัษณะอยา่งไร	ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการดำาเนนิงานหอ้งสมดุประชาชนทีม่ ี
ชีวิต	 เพื่อสร้างแบบจำาลองที่เหมาะสมต่อการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต	 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการ 
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วางแผนพฒันาการดำาเนนิงานและขยายโครงการหอ้งสมดุประชาชนทีย่งัไมไ่ดเ้ขา้รว่มใหเ้ปน็หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติอยา่งมี
หลักเกณฑ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1...เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของอาจารย์	ผูบ้รหิารสำานกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	และ
บรรณารักษ์เกี่ยวกับการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต
 2...เพื่อสร้างแบบจำาลองที่เหมาะสมกับการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1...ในการศึกษาเรื่องนี้	ผู้วิจัยกำาหนดระเบียบวิธีวิจัย	ตามขั้นตอน	ต่อไปนี้
  1.1..ศึกษาและค้นคว้าจากเอกสารต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 หนังสือ	 วารสาร	 งานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบ
การดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตในด้านต่าง	 ๆ	 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ	 นำามา 
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชน	เพื่อนำามาสร้างเป็นข้อคำาถามในแบบสัมภาษณ์	
  1.2..เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก	3	กลุ่ม	ได้แก่	อาจารย์ทางบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์	5	คน	ผู้บริหารสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	10	คน	และบรรณารักษ์
ห้องสมุดประชาชน	10	คน	รวมจำานวน	25	คน
  1.3..วิเคราะห์ข้อมูล	ผู้วิจัยนำาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย	และสรุปผลการวิจัย
  1.4..สรา้งแบบจำาลองการดำาเนนิงานหอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติ	โดยใชร้ปูแบบมาตรฐานหอ้งสมดุประชาชน	พ.ศ.	2550
ของสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทย	ฯ	เปน็แนวทางการสรา้งแบบจำาลองการดำาเนนิงานหอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติ	ซึง่ประกอบ
ดว้ย	7	หมวด	ไดแ้ก	่โครงสรา้งการบรหิารงาน	งบประมาณ	เครอืขา่ยและความรว่มมอื	ทรพัยากรสารสนเทศ	สภาพกายภาพ/
บรรยากาศ	บุคลากร	และบริการและกิจกรรม
 2...การเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยดำาเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยตนเอง	เป็นเวลาประมาณ	7	เดือน	ตั้งแต่
วันที่	28	พฤษภาคม	2552	ถึงวันที่	4	ธันวาคม	2552	
 3...การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยได้นำาเทปบันทึกเสียงคำาสัมภาษณ์มาถอดเทป	 ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและ
ส่งกลับไปให้ผู้ให้ข้อมูลหลักตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำาไปวิเคราะห์	 จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการลดทอนข้อมูลและ
เลือกเฟ้นเฉพาะข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันกับประเด็นปัญหาการวิจัย	เพื่อแปลผลจากข้อมูลสำาหรับนำามาสร้างเป็นแบบจำาลอง
ที่เหมาะสมต่อการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต 
สรุปและอภิปร�ยผล
	 การนำาเสนอผลการวิจัยแบ่งเป็น	2	ส่วน	ส่วนที่	1	คือ	ความคิดเห็นของอาจารย์	ผู้บริหารสำานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	และบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน	ส่วนที่	2	คือ	แบบจำาลองการดำาเนินงานห้องสมุด
ประชาชนที่มีชีวิตที่พัฒนาขึ้น
 1...คว�มคดิเหน็ของอ�จ�รย ์ผูบ้รหิ�รสำ�นกัง�นสง่เสรมิก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยั และบรรณ�รกัษ์
ห้องสมุดประช�ชน
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  1.1..โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต		ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้
   1.1.1..หนว่ยงานทีร่บัผดิชอบหอ้งสมดุประชาชน	อาจารยม์คีวามเหน็วา่	รฐับาลควรกำาหนดเปน็นโยบายใหช้ดัเจน
ว่าให้ห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศย้ายไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 อย่างไรก็ตาม	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องมีความเข้าใจลักษณะการดำาเนินงานห้องสมุด	 เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาห้องสมุดอย่างเป็นระบบและ 
ตอ่เนือ่ง	อาจารยไ์ดเ้หน็ตวัอยา่งหอ้งสมดุประชาชนในตา่งประเทศทีข่ึน้อยูก่บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	และไดร้บัการจดัสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ห้องสมุดพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และเห็นความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง	 ดังนั้น	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันกำาหนดทิศทางและสร้างกระบวนการที่จะช่วยให้ท้องถิ่นเห็นความสำาคัญ
และตระหนักว่าห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ของท้องถิ่นที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง	
	 	 	 ผูบ้รหิารสำานกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	(สำานกังาน	กศน.)	และบรรณารกัษ์
กลบัมคีวามเหน็วา่หอ้งสมดุประชาชนควรสงักดัสำานกังาน	กศน.	ตามโครงสรา้งเดมิ	เพราะเปน็หนว่ยงานทีบ่รหิารงานหอ้งสมดุ
มาตัง้แตต่น้	ยอ่มมคีวามเขา้ใจและมปีระสบการณเ์กีย่วกบัระบบงานหอ้งสมดุมากกวา่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	และยงัเปน็
ส่วนหนึ่งของสถานศึกษาที่ใช้เป็นกลไกสนับสนุนการเรียนการสอนของสำานักงาน	กศน.	เหตุผลอีกประการหนึ่ง	คือ	บุคลากร
ของห้องสมุดไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่น	
	 	 	 การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่า	 ห้องสมุดประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้วมีโครงสร้างการบริหาร
องคก์รทีแ่ตกตา่งกนัไป	ตวัอยา่งเชน่	ในประเทศสงิคโปร์	ระบบหอ้งสมดุประชาชนอยูภ่ายใตก้ารกำากบัดแูลของคณะกรรมการ
หอสมุดแห่งชาติ	(National	Library	Board	Singapore.		2010:	Online)	ในประเทศนิวซีแลนด์	ห้องสมุดประชาชน 
อยูภ่ายใตร้ฐับาลระดบัทอ้งถิน่	แตก่ร็ว่มมอืกบัรฐับาลกลาง	หอสมดุแหง่ชาต	ิและสมาคมหอ้งสมดุและสารสนเทศแหง่นวิซแีลนด	์
ในการกำาหนดกรอบนโยบายและแผนกลยทุธใ์นการพฒันาหอ้งสมดุใหม้บีทบาททางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	(Public	
Libraries	of	New	Zealand.		2006:	Online)	แต่ลักษณะร่วมของห้องสมุดเหล่านี้คือบทบาทความสำาคัญในระดับชาติ	
และความสนับสนุนจากหน่วยงาน	/	องค์กรที่เกี่ยวข้อง
   1.1.2..ความก้าวหน้าในตำาแหน่งผู้บริหารของบรรณารักษ์		อาจารย์มีความคิดเห็นว่า	บรรณารักษ์ควรมีโอกาส
กา้วหนา้ไปสูต่ำาแหนง่ผูอ้ำานวยการได	้ถา้หนว่ยงานตน้สงักดัและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเหน็ความสำาคญัของบรรณารกัษ	์และรว่มกนั 
กำาหนดแนวทางการผลักดันให้บรรณารักษ์ก้าวไปสู่ตำาแหน่งผู้อำานวยการ	ซึ่งสามารถทำาได้	
	 	 	 ผูบ้รหิารสำานกังาน	กศน.	และบรรณารกัษม์คีวามเหน็ตรงกนัวา่	บรรณารกัษ	์ไมส่ามารถกา้วหนา้ไปสูต่ำาแหนง่
ผู้อำานวยการได้	 เนื่องจากโครงสร้างการบริหารองค์กรไม่รองรับ	 และบรรณารักษ์เห็นว่า	 การที่มีจำานวนบุคลากรตำาแหน่ง
บรรณารักษ์น้อยทำาให้ขาดพลังผลักดันให้คนในวิชาชีพก้าวขึ้นไปถึงระดับผู้บริหาร	ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ	สุรางค์ 
นันทกาวงศ์.	(2537:	198)	อารีย์	ชื่นวัฒนา	(Aree	Cheunwattana.	1999:	Online)	และนฤตย์	นิ่มสมบุญ	(Narit 
Nimsomboon.	 2003:	Online)	 ที่พบว่าภายใต้โครงสร้างการบริหารงานที่เป็นอยู่	 ห้องสมุดประสบปัญหาการขาดแคลน 
บคุลากรโดยตอ่เนือ่ง	บรรณารกัษข์าดโอกาสกา้วหนา้ทางวชิาชพี	และมสีถานภาพต่ำา	อยา่งไรกต็ามบรรณารกัษม์คีวามเหน็เพิม่เตมิ 
ว่า	 ถ้ามีการผลักดันจัดตั้งห้องสมุดประชาชนให้อยู่ในระบบหอสมุดแห่งชาติได้	 บรรณารักษ์ก็สามารถเติบโตไปสู่ตำาแหน่ง 
ผู้บริหารห้องสมุดได้
   1.1.3..คุณลักษณะและบทบาทของผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย	 ผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้	3	กลุม่มคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัวา่	ผูอ้ำานวยการสำานกังาน	กศน.	ควรมคีณุลกัษณะของผูน้ำา 
หอ้งสมดุประชาชน	ไดแ้ก	่มวีสิยัทศันก์วา้งไกล	มคีวามตระหนกัวา่หอ้งสมดุมคีวามสำาคญัและเปน็ปจัจยัสนบัสนนุการศกึษา	มี
ความรูแ้ละความเขา้ใจในระบบการดำาเนนิงานของหอ้งสมดุ	และมทีกัษะในการบรหิารบคุคล	นอกจากนี	้ควรมบีทบาทในฐานะ 
ผู้นำาของห้องสมุด	 ดังนี้	 1)	 ส่งเสริมการดำาเนินงานทุกด้านของห้องสมุด	 2)	 สนับสนุนการปฏิบัติงานและให้คำาแนะนำาที่ 
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เป็นประโยชน์แก่บุคลากร	3)	ช่วยแสวงหางบประมาณ	4)	สร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับหน่วยงาน	/	องค์กรต่าง	ๆ 	และ	
5)	มีวิธีการดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของห้องสมุดได้	ผลการศึกษาข้างต้นสอดคล้องกับผลการวิจัยบางส่วนของ 
คริสมอนด์และไลส์เนอร์		(Crismond,	&	Leisner.		1988:	Online)	ซึ่งได้สัมภาษณ์ผู้บริหารห้องสมุดประชาชน	9	คน	ที่ 
เป็นสมาชกิสมาคมห้องสมดุอเมรกินั	เกีย่วกบัคณุลักษณะของผูน้ำาหอ้งสมดุประชาชน	ผลการวจิยัรายงานถงึคณุลักษณะผูน้ำา	
6	ประการ	คอื	วสิยัทศัน	์ความรบัผดิชอบตอ่กจิการหอ้งสมดุ	ความกลา้หาญและกลา้เสีย่ง	ความเปดิเผยตอ่ผูอ้ืน่	ความเขา้ใจ 
ด้านการเมือง	และการมีส่วนเกี่ยวข้องทางวิชาชีพ	นอกจากนี้	ผลการศึกษายังมีประเด็นสอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม
ผู้นำาในการพัฒนาห้องสมุดประชาชน	 หรือ	 Leadership	 that	Advances	Public	 Libraries	 ที่จัดโดยสถาบันการ 
ส่งเสริมความเป็นผู้นำาห้องสมุดประชาชน	บริการห้องสมุดแห่งเซาท์เทิร์นออนตาริโอ	ประเทศแคนาดา	(Southern	Ontario 
Library	Services.		2010:	Online)	หลกัสตูรดงักลา่วประกอบดว้ยวชิาตา่ง	ๆ 	เชน่	การวางแผน	วฒันธรรมองคก์ร	หอ้งสมดุ 
ประชาชนและการพฒันาชมุชน	การพฒันาบคุลากร	และการจดัการงบประมาณเชงิกลยทุธ	์หลกัสตูรเหลา่นีแ้สดงใหเ้หน็บทบาท
และหน้าที่ที่จำาเป็นสำาหรับผู้นำาห้องสมุดประชาชน	
   1.1.4..การรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลง	ผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้	3	กลุม่มคีวามเหน็วา่	ผูบ้รหิารและบรรณารกัษ	์ควร
รบัมอืความเปลีย่นแปลงได	้ทัง้นีเ้ปน็เพราะวา่หอ้งสมดุเปน็สถาบนัทางสงัคม	ยอ่มไดร้บัผลกระทบกบัความเปลีย่นแปลงตา่ง	ๆ  
ทีเ่กดิขึน้	เชน่	การเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทำาใหห้อ้งสมดุตอ้งปรบัเปลีย่นการดำาเนนิงาน 
โดยนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้	 ความเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ทำาให้กลุ่มผู้ใช้ในชุมชนที่ห้องสมุดตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไป 
ห้องสมุดจึงต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแผนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับผู้ใช้กลุ่มใหม่	 เป็นต้น	 สจ๊วต	 และโมรัน	
(Stueart;	&	Moran.	2002)	ได้กล่าวว่า	ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และเทคโนโลยี	มีผลกระทบ
กบัการบรหิารจดัการองคก์รหอ้งสมดุและสารสนเทศอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้	ดงันัน้บคุลากรควรมทีศันคตทิีเ่ปดิรบัและเตรยีมรบั
ต่อการเปลี่ยนแปลง	และยังต้องประเมินวิเคราะห์สภาพแวดล้อม	4	ประการ	ข้างต้นล่วงหน้า	และนำาผลการวิเคราะห์นั้นไป
ใช้ในการวางแผนการดำาเนินงาน	ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำางานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้วย	การ
จัดการกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วยให้องค์กรห้องสมุดบรรลุเป้าหมาย	 และลดหรือ
หลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นได้ทันการ		
  2.2..งบประมาณ	จากผลการศกึษา	อาจารยม์คีวามเหน็วา่งบประมาณตามมาตรฐานหอ้งสมดุประชาชนของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ	 มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำาหรับการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต	 โดยอาจารย์และ
บรรณารกัษม์คีวามคดิเหน็ตรงกนัวา่อตัราสว่นงบประมาณและงบประมาณโดยรวมทีห่อ้งสมดุควรไดร้บั	คอื	จำานวน	500	บาท 
/คน/ป	ีในขณะทีผู่บ้รหิารสำานกังาน	กศน.	มคีวามเหน็แตกตา่งกนัไป	คอื		300	บาท/คน/ป	ี		500	บาท/คน/ป	ีและ	1,000	บาท 
/คน/ปี	
	 	 นอกจากนี้	อาจารย์ยังมีความเห็นว่า	งบประมาณขั้นต่ำาที่ห้องสมุดประชาชนควรได้รับ	คือ	100,000	-	200,000	
บาท	/	ปี	ในขณะที่ผู้บริหารสำานักงาน	กศน.	และบรรณารักษ์มีความเห็นตรงกันว่า	งบประมาณขั้นต่ำาควรมีจำานวน	400,000	
-	500,000	บาท	/	ปี	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันห้องสมุดประชาชนได้รับงบประมาณจำากัดและต่ำากว่ามาตรฐาน	ทำาให้ 
ไมเ่พยีงพอตอ่การดำาเนนิงาน	ดงัที	่สรุางค	์นนัทกาวงศ	์(2537:	บทคดัยอ่)	ทีพ่บวา่ปญัหาดา้นงบประมาณของหอ้งสมดุประชาชน 
คอื	นโยบายของกรมการศกึษานอกโรงเรยีนไมไ่ดเ้นน้การพฒันาหอ้งสมดุประชาชนจงัหวดั	การจดัสรรงบประมาณจงึไมเ่พยีงพอ
ตอ่การดำาเนนิงาน	เชน่	ในขณะทีห่นงัสอืมรีาคาแพงขึน้ทกุป	ีแตห่อ้งสมดุกลบัไดง้บประมาณเทา่เดมิ	อกีประการหนึง่	เปน็เพราะวา่ 
งบประมาณของหอ้งสมดุประชาชนรวมอยูก่บังบประมาณของสำานกังาน	กศน.	การใชจ้า่ยงบประมาณขึน้อยูก่บัวา่ผูอ้ำานวยการ 
สำานักงาน	 กศน.	 ตระหนักถึงความสำาคัญและให้ความสนับสนุนห้องสมุดมากน้อยเพียงใด	 (Aree	 Cheunwattana.	
1999:	Online)	ดังนั้น	ในการจัดสรรงบประมาณจะต้องมีการกำาหนดวงเงินสำาหรับห้องสมุดอย่างชัดเจนโดยใช้มาตรฐานของ 
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สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ	เป็นเกณฑ์		
	 	 นอกจากนี้	ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	3	กลุ่ม	มีความเห็นเพิ่มเติมว่า	ถ้าห้องสมุดมีงบประมาณไม่เพียงพอควรแสวงหา
ทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน	/	องค์กรต่าง	ๆ	เพิ่มเติม	และแสวงหาความร่วมมือจากเครือข่ายห้องสมุด	ทั้งนี้	ผู้ที่มีบทบาท 
ในการแสวงหาแหลง่ทนุสนบัสนนุคอื	ผูบ้รหิารและบคุลากร	อยา่งไรกต็าม	จากประสบการณข์องหอ้งสมดุบางแหง่ในตา่งประเทศ 
การที่ห้องสมุดสามารถจัดหาทุนสนับสนุนได้เอง	ทำาให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยลง	เนื่องจากรัฐบาลเข้าใจว่าห้องสมุด
มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนอื่น	ๆ	แล้ว	จึงไม่จำาเป็นต้องเพิ่มเงินให้	ดังนั้น	ในการเสนอของบประมาณจากรัฐ	จึงต้องแจกแจง 
ใหช้ดัเจนวา่หอ้งสมดุมคีา่ใชจ้า่ยสว่นใดทีต่อ้งใชง้บประมาณของรฐั	และสว่นใดทีอ่าศยัเงนิสนบัสนนุจากภายนอก		(Southern	
Ontario	Library	Services.	1999:	Online)
  2.3..ความรว่มมอืและเครอืขา่ย	ผลการศกึษาพบวา่	ผูใ้หข้อ้มลูหลกัทัง้	3	กลุม่	มคีวามคดิเหน็ตรงกนัวา่	หอ้งสมดุ
ประชาชนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดประชาชน	และระหว่างห้องสมุดประชาชนกับหน่วยงาน	/	องค์กร
ต่าง	ๆ 		ทั้งนี้	การสร้างเครือข่ายดังกล่าวต้องมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี	งบประมาณ	บุคลากร	การมีส่วนร่วมของชุมชน	
และการบรหิารงานเชงิรกุ	ซึง่คลา้ยคลงึกบัแนวทางของสหพนัธส์มาคมและสถาบนัหอ้งสมดุสากล	(IFLA/UNESCO	Public 
Library	 Manifesto.	 1994:	 2)	 ที่แนะนำาว่าห้องสมุดประชาชนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดเพื่อการวิจัย 
ห้องสมุดเฉพาะ	ห้องสมุดโรงเรียน	วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	โดยมีกฎหมายรองรับ	มีการ
วางแผนกลยุทธ์	 ตลอดจนกำาหนดมาตรฐานบริการร่วมกัน	 นอกจากนี้	 ห้องสมุดสามารถสร้างเครือข่ายด้านการจัดกิจกรรม 
ห้องสมุดร่วมกับหน่วยงานต่าง	 ๆ	 และความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรม	 สัมมนา	 และการศึกษาดูงาน	 เพื่อช่วยให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อนำาความรู้หรือข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุง	พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
	 	 จากผลการวิจัย	ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	3	กลุ่ม	ยังมีความเห็นว่าการสร้างเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์มีความสำาคัญ
ทีส่ดุ	เนือ่งจากเปน็เครอืขา่ยในการแลกเปลีย่นและการใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั	อยา่งไรกต็าม	ผูบ้รหิารสำานกังาน	กศน. 
และบรรณารักษ์มีความเห็นว่า	ความแตกต่างระหว่างห้องสมุดและความพร้อมในการดำาเนินงานของห้องสมุดแต่ละแห่ง	เช่น	
ดา้นเทคโนโลย	ีงบประมาณ	บคุลากร	เปน็ตน้	อาจเปน็ปญัหาในการสรา้งเครอืขา่ย	ซึง่สอดคลอ้งกบัปญัหาในการสรา้งเครอืขา่ย 
ห้องสมุดและสารสนเทศอินดอร์	 (Indore	 Library	 &	 Information	 Network;	 INDOLIBNET)	 แห่งเมืองอินดอร์	
ประเทศอนิเดยี	ทีร่ายงานถงึความขาดแคลนในดา้นตา่ง	ๆ 	เชน่	บคุลากรทีม่คีวามรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสำาหรบับรกิาร 
ห้องสมุด	งบประมาณ	โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย	และมาตรการทางกฎหมายที่จะรองรับเครือข่าย	(Satpathy.		2008:	
Online)	 	
  2.4..ทรัพยากรสารสนเทศ		ผลการศึกษาพบว่า	ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	3	กลุ่ม	มีความคิดเห็นตรงกันว่า	การจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดประชาชนควรดำาเนินงานแบบเป็นอิสระซึ่งกันและกัน	 เพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่
สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละชุมชนมากที่สุด	 อย่างไรก็ตามทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท
อาจจัดหาร่วมกันได้	เช่น	หนังสืออ้างอิง	หนังสือแบบเรียน	เป็นต้น	นอกจากนี้	การสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ร่วมกัน	และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน	/	องค์กรต่าง	ๆ 	ทั้งในรูปของทรัพยากรสารสนเทศและทุนสนับสนุน	สามารถ
ช่วยแก้ปัญหาการที่ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศไม่เพียงพอต่อการให้บริการได้		ดังนั้น	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
กอ่นดำาเนนิการจดัหาทรพัยากรสารสนเทศควรมกีารสำารวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารดว้ยวธิตีา่ง	ๆ 	เชน่	การใชแ้บบสอบถาม	
การสำารวจสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ	การสัมภาษณ์	และแบบฟอร์มเสนอแนะ	เพื่อใช้ในการกำาหนดแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด	ดังที่	อัมพร	นามเหลา	(2542:	159)	กล่าวว่าการศึกษาผู้ใช้เป็นการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อให้มีข้อมูลผู้ใช้ทั้งในด้านการใช้และความต้องการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ	
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	 	 นอกจากนี้	 ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบไว้ให้บริการ	 ได้แก่	 สื่อสิ่งพิมพ์	
สื่อโสตทัศน์	 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 สอดคล้องกับสหพันธ์สมาคมและสถาบันห้องสมุดสากล	 (IFLA)	 และองค์การศึกษา	
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	(UNESCO)	(International	Federation	of	Library	Associations	
and	 Institutions.	 2001:	 47)	 ที่ระบุไว้ว่า	 ห้องสมุดประชาชนมีหน้าที่ในการจัดหาแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ 
ทัง้ทีเ่ปน็สือ่สิง่พมิพ์	อเิลก็ทรอนกิส	์และมลัตมิเีดยี	โดยมคีณุภาพและปรมิาณของทรพัยากรสารสนเทศอยา่งเพยีงพอตอ่ความ
ต้องการของชุมชน	อย่างไรก็ตาม	อาจารย์มีความเห็นว่า	ห้องสมุดประชาชนควรมีอัตราส่วนของทรัพยากรสารสนเทศจำานวน	
1.5	-	2.5	เลม่	ตอ่ผูใ้ช	้1	คน	ตามเกณฑม์าตรฐานหอ้งสมดุประชาชนของสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทยฯ	(สมาคมหอ้งสมดุ 
แห่งประเทศไทย.	 	 2550:	 6)	 ในขณะที่ผู้บริหารสำานักงาน	 กศน.	 และบรรณารักษ์มีความคิดเห็นว่า	 อัตราส่วนทรัพยากร
สารสนเทศขั้นต่ำา	คือ	จำานวน	5	เล่ม	ต่อผู้ใช้	1	คน		สำาหรับทรัพยากรสารสนเทศขั้นต่ำาที่ห้องสมุดควรมีไว้ให้บริการ	อาจารย์
มีความเห็นว่าควรมี	จำานวน	35,000	-	40,000	เล่ม	ผู้บริหารสำานักงาน	กศน.	มีความเห็นว่าควรมี	45,000	-	50,000	เล่ม	
และบรรณารักษ์มีความเห็นว่า	ควรมีจำานวน	35,000	-	50,000	เล่ม		
  2.5..บรรยากาศ	ผลการศึกษาพบว่า	ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	 3	กลุ่ม	มีความเห็นเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพภายใน
ห้องสมุดว่า	อาคารควรสะอาด	ปลอดโปร่ง	สวยงาม	สะดวก	สบาย	มีแสงสว่างเพียงพอ	ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ	
พิสมัย	หลงเจริญ	(2549:	บทคัดย่อ)	ที่พบว่าอาคารห้องสมุดควรเป็นเอกเทศ	มีแสงสว่างเพียงพอ	และอุณหภูมิเหมาะสมต่อ
การศึกษาค้นคว้า	สำาหรับสภาพทางกายภาพภายนอกห้องสมุด	พื้นที่บริเวณรอบอาคารต้องสะอาด	ร่มรื่น	สวยงาม	และช่วย
ผ่อนคลาย	เพื่อช่วยดึงดูดให้ผู้ใช้บริการสนใจเข้าห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น	สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการพัฒนาต้นแบบ
ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต	(สำานักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน.		2549:	42)	ที่พบว่าห้องสมุดมีการตกแต่งสภาพภายนอก
โดยจัดสวนหย่อม	ที่นั่งอ่านหนังสือภายนอกห้องสมุด	เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	และเพื่อแก้ปัญหาความคับแคบของ
อาคารภายใน	สามารถใช้พื้นที่จัดกิจกรรมห้องสมุดได้
	 	 สำาหรับการออกแบบพื้นที่การให้บริการ	พบว่า	ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	3	กลุ่ม	มีความคิดเห็นตรงกันว่า	ห้องสมุดควร
ออกแบบพื้นที่การให้บริการภายในห้องสมุดอย่างเหมาะสม	เป็นสัดส่วน	กล่าวคือ	อาจจัดแบ่งเป็นมุมการให้บริการ	เช่น	มุม
เด็ก	มุมผู้ใหญ่	มุมนันทนาการ	มุมวิชาการ	เป็นต้น	และควรออกแบบโดยแบ่งโซนการให้บริการเป็นแบบโซนเงียบและโซนที่
สามารถส่งเสียงดังได้	เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
	 	 ผู้ให้ข้อมูลหลักยังมีความเห็นว่าห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรติดกล้องวงจรปิดบริเวณภายในและภายนอก 
ห้องสมุด	เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้	ผู้ปฏิบัติงาน	ตลอดจนทรัพย์สินต่าง	ๆ	ของห้องสมุด	ซึ่งอาจารย์ได้เสนอแนะ 
เพิม่เตมิวา่	หอ้งสมดุควรมรีะบบประตตูรวจจบัทรพัยากรสารสนเทศทีไ่มผ่า่นการยมื	และผูบ้รหิารสำานกังาน	กศน.	ไดเ้สนอแนะ
เพิ่มเติมว่า	ห้องสมุดควรมีอุปกรณ์ดับเพลิงด้วย	สำาหรับสิ่งอำานวยความสะดวกที่ห้องสมุดควรมี	ได้แก่	ระบบป้ายสัญลักษณ์
ทีม่ปีระสทิธภิาพ	เปน็การชว่ยใหผู้ใ้ชไ้ดร้บัความสะดวกรวดเรว็	ในการใชบ้รกิารตา่ง	ๆ 	และ	เครือ่งปรบัอากาศ	เพือ่ชว่ยรกัษา
อณุหภมูภิายในหอ้งสมดุ	ชว่ยเอือ้ตอ่การใชบ้รกิารทีส่ะดวกสบาย	นอกจากนี	้บรรณารกัษไ์ดเ้สนอแนะเพิม่เตมิวา่หอ้งสมดุควร
มีเครื่องถ่ายเอกสาร	เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ	และป้องกันการฉีกหรือลักขโมยหนังสือ
	 	 2.6..บุคลากร	จากผลการศึกษา	ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	3	กลุ่ม	มีความคิดเห็นตรงกันว่า	ห้องสมุดประชาชนควรมี
บคุลากร	จำานวน	4	-	6	คน	ประกอบดว้ยตำาแหนง่บรรณารกัษ	์จำานวน	2	คน	เจา้หนา้ทีห่อ้งสมดุ	และบคุลากรอืน่	ๆ 	อยา่งละ 
1	คน	ไดแ้ก	่นกัจดักจิกรรม	นกัประชาสมัพนัธ	์เจา้หนา้ทีส่ือ่ฝา่ยโสตทศัน	์พนกังานทำาความสะอาด	และอาสาสมคัร	ผลการศกึษา 
ในเรื่องนี้คล้ายคลึงกับผลการวิจัยของ	 อุบล	 โคตา	 (2545:	 54)	 ที่รายงานว่าอัตรากำาลังของห้องสมุดประชาชนระดับอำาเภอ
ควรเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่	โดยมีบุคลากร	4	คน	เป็นอย่างน้อย	คือ	บรรณารักษ์	1	คน	เจ้าหน้าที่ห้องสมุด	1	คน	เจ้าหน้าที่
สื่อโสตทัศนวัสุด	1	คน	และนักการภารโรง	1	คน	
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	 	 อย่างไรก็ตาม	 อาจารย์และผู้บริหารสำานักงาน	 กศน.	 มีความเห็นแตกต่างจากบรรณารักษ์ในเรื่องอัตราส่วนของ
บคุลากร	โดยอาจารยแ์ละผูบ้รหิารสำานกังาน	กศน.	มคีวามเหน็วา่	ควรเปน็ตามมาตรฐานหอ้งสมดุประชาชนของสมาคมหอ้งสมดุ 
แหง่ประเทศไทยฯ	คอื	ประชากรจำานวน	2,500	คน	ตอ่บคุลากรเตม็เวลา	1	คน	ในขณะทีบ่รรณารกัษ	์มคีวามเหน็วา่	อตัราสว่น 
ของบุคลากรควรมี	 บุคลากรจำานวน	 1	 คน	 ต่อผู้ใช้บริการ	 50	 คน/วัน	 ดังนั้น	 จำานวนบุคลากรห้องสมุดที่สมเหตุสมผล 
ควรคำานวณจากจำานวนประชากรในชุมชนที่ห้องสมุดให้บริการ	เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
	 	 นอกจากนี้	 ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	 3	 กลุ่ม	 ยังมีความคิดเห็นตรงกันว่า	 บุคลากรห้องสมุดประชาชนควรมีความรู้ 
ความสามารถทางวชิาชพี	มคีวามรูด้า้นการบรหิารจดัการยคุใหม	่ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ	รวมถงึทกัษะดา้นการสือ่สาร	จติบรกิาร 
และมนษุยสมัพนัธท์ีด่	ีโดยบรรณารกัษ	์ควรมวีฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาบรรณารกัษศาสตรแ์ละ/หรอืสารสนเทศศาสตร ์
ส่วนบุคลากรห้องสมุดอื่น	 ๆ	 ควรมีวุฒิการศึกษาในสาขาที่ปฏิบัติงาน	 ผลการวิจัยนี้คล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ	 พิศมัย 
หลงเจริญ	(2549:	บทคัดย่อ)		ที่พบว่า	วุฒิการศึกษาของบุคลากร	บรรณารักษ์ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขา
บรรณารักษศาสตร์	 เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น	 ๆ	 และนักการภารโรงมีวุฒิการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา	และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอุบล	โคตา	(2545:	54)		ที่พบว่าบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนควรมีวุฒิทาง
บรรณารักษศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์	ระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย	
	 	 สำาหรับความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากร		ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	3	กลุ่ม	มีความคิดเห็นตรงกันว่า	บรรณารักษ์
ควรมโีอกาสกา้วหนา้ไดถ้งึระดบัชำานาญการพเิศษ		ทัง้นี	้สำานกังาน	กศน.	ตอ้งจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัเกณฑ์	ระเบยีบ	
รวมถึงวิธีการเขียนผลงานให้แก่บรรณารักษ์	เพื่อการเสนอขอเลื่อนตำาแหน่ง		ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของ	อุบล	โคตา	
(2545:	54)	ที่พบว่า	บรรณารักษ์ควรมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเทียบเท่าหน่วยงานอื่น	ๆ	เช่น	มีโอกาสได้เลื่อนขั้นตำาแหน่ง
สูงขึ้นถึงระดับ	7,	8,	9	มีการพัฒนาตำาแหน่งทางวิชาการโดยพิจารณาผลงานทางวิชาชีพที่นำามาใช้ในการบริการแก่ผู้ใช้	ทั้งนี้ 
บคุลากรควรไดร้บัการพฒันาดา้นวชิาชพี	ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ	และความรูด้า้นอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน	ผลการ 
วิจัยนี้ยังสอดคล้องกับแนวทางของสหพันธ์สมาคมและสถาบันห้องสมุดสากล	(IFLA)	และองค์การศึกษา	วิทยาศาสตร์และ
วฒันธรรมแหง่สหประชาชาต	ิ(UNESCO)	(International	Federation	of	Library	Associations	and	Institutions. 
2001)	ทีร่ะบวุา่หอ้งสมดุประชาชนควรมกีารกำาหนดแผนการพฒันาบคุลากรและจดัสรรงบประมาณสำาหรบัสง่เสรมิใหบ้คุลากร
ทุกระดับได้รับการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	การเข้าร่วมประชุม	สัมมนา	การฝึกอบรมความรู้และทักษะใหม่	ๆ 
เพื่อเปิดโลกทัศน์	พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	
	 	 2.7..บริการและกิจกรรม	 ผลการศึกษาพบว่า	 ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	 3	 กลุ่ม	 มีความคิดเห็นตรงกันว่า	 ห้องสมุด
ประชาชนควรจัดให้มีบริการพื้นฐานของห้องสมุด	เช่น	บริการการอ่าน	บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ	เป็นต้น	และควร
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	เช่น	การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำาคัญต่าง	ๆ 	ตามประเพณี
และวันสำาคัญของชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์	กิจกรรมแนะนำาอาชีพที่น่าสนใจ	เป็นต้น	ควรมีการอบรม/สอนวิธีการใช้
ห้องสมุดให้กับผู้ใช้บริการ	เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ห้องสมุดได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ	ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับที่	 อัมพร	 นามเหลา	 (2542:	 212)	 กล่าวว่าบริการพื้นฐานที่ห้องสมุดควรมีคือ	 บริการแนะนำาการใช้หนังสือในห้องสมุด 
และการแนะแนวการอ่าน	และคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของพิสมัย	หลงเจริญ	(2549:	บทคัดย่อ)	ที่พบว่าบริการที่ห้องสมุด
ควรจัดคือ	บริการแนะนำาการใช้ห้องสมุด	ทั้งนี้บรรณารักษ์ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า	ห้องสมุดควรจัดให้มีจัดบริการสนับสนุน
ด้านการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาสำานักงาน	กศน.	 เช่น	บริการสอนการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต	บริการ
ให้ยืมหนังสือแบบเรียน	เป็นต้น	
	 	 นอกจากนี	้ผูใ้หข้อ้มลูหลกั	ยงัมคีวามเหน็วา่หอ้งสมดุประชาชนควรจดับรกิารเชงิรกุเขา้ไปในพืน้ทีท่ีม่ผีูด้อ้ยโอกาส	
เนื่องจากชุมชนชนบทในประเทศไทยอยู่อย่างกระจัดกระจาย	 ทำาให้ผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถมาใช้ห้องสมุดซึ่งมักตั้งอยู่ 
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ในเขตเมอืงได	้เชน่	หอ้งสมดุเคลือ่นที	่เขา้ไปในชมุชน	หรอืมกีารจดัตัง้ศนูยก์ารเรยีนรูใ้นชมุชนและใหช้มุชนบรหิารงานกนัเอง	
ซึง่ในสว่นนีผู้บ้รหิารสำานกังาน	กศน.	ไดเ้สนอแนะเพิม่เตมิวา่	ควรจดัหนว่ยเคลือ่นทีอ่อกใหบ้รกิารถงึบา้นผูพ้กิารอกีดว้ย	และ
บรรณารกัษก์ไ็ดเ้สนอแนะเพิม่เตมิวา่	บรกิารเชงิรกุนีค้วรจดัอยา่งนอ้ยเดอืนละ	1	ครัง้	หรอืตามการรอ้งขอจากชมุชน	เพือ่ชว่ย
เปดิโอกาสใหผู้ด้อ้ยโอกาสสามารถเขา้ถงึแหล่งการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งสะดวก	โดยหอ้งสมดุควรประชาสัมพนัธก์จิกรรมและบรกิาร
ใหป้ระชาชนเกดิความสนใจและดงึดดูใหป้ระชาชนรูจ้กัและอยากเขา้หอ้งสมดุมากขึน้	ผา่นทกุชอ่งการสื่อสารทีส่ามารถชว่ยให้
ประชาชนในชุมชนได้รับข่าวสารจากห้องสมุดอย่างทั่วถึง	
	 	 สำาหรับบทบาทของห้องสมุดประชาชน	 ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	 3	 กลุ่ม	 มีความเห็นว่าห้องสมุดประชาชนมีบทบาท 
ในการสง่เสรมิการอา่นสำาหรบัประชาชนทกุกลุม่เปา้หมาย	และสง่เสรมิวฒันธรรมชมุชนและวฒันธรรมอืน่	ๆ 	ดงันัน้	หอ้งสมดุ
ควรจดักจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการอา่นกจิกรรมทีช่ว่ยสง่เสรมิวฒันธรรมหลากหลายรปูแบบและจดัอยา่งสม่ำาเสมอ	มกีารจดัมมุ 
วัฒนธรรมชุมชนไว้ในบริเวณห้องสมุด	 เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้สนใจอ่านหนังสือและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 และร่วมกันสืบสาน
และรักษาวัฒนธรรมชุมชนและวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ตลอดไป	 จากการศึกษาการให้บริการของห้องสมุดประชาชน 
ในต่างประเทศ	พบว่า	มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย	 เช่น	กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป็นประจำาด้วยการเล่านิทาน	การ
เชิญนักเขียนมาสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์	การจัดสัปดาห์หนังสือ	โดยมีกำาหนดการที่ชัดเจนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ห้องสมุด	(Fairhope	Public	Library.		2010:	Online)	
	 	 นอกจากนี้	 ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง	 3	 กลุ่มมีความคิดเห็นตรงกันว่า	 ห้องสมุดควรนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย 
ในการดำาเนินงานห้องสมุด	 โดยเฉพาะระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 ซึ่งคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของอุบล	 โคตา	 (2545:	 55) 
ทีเ่สนอวา่หอ้งสมดุประชาชนควรมกีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชก้บังานเทคนคิอยา่งเหมาะสม	โดยมกีารนำาระบบหอ้งสมดุ 
อัตโนมัติมาแทนระบบเดิม	และจากการศึกษาการให้บริการของห้องสมุดประชาชนในต่างประเทศ	พบว่า	ห้องสมุดประชาชน 
ได้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มคุณค่าการให้บริการ	 เช่น	 บริการแจ้งเตือนการคืนหนังสือผ่านอีเมล์	 เอสเอ็มเอส	 บริการ
แหล่งสารสนเทศดิจิทัล	บริการยืม-คืนด้วยตนเอง	เป็นต้น	(National	Library	Board	Singapore.	2010:	Online)	
ดงันัน้	หอ้งสมดุประชาชนในประเทศไทย	จงึควรนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยพฒันาการใหบ้รกิารทีห่ลากหลายมากขึน้	เพือ่
เพิ่มช่องทางในการอำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ	ส่วนบริการสำาคัญอีกอย่างหนึ่งที่ห้องสมุดควรจัดหา	ได้แก่	บริการ
อินเทอร์เน็ต	เนื่องจากในสังคมสารสนเทศเช่นปัจจุบัน	การให้บริการอินเทอร์เน็ตถือเป็นหน้าที่ของห้องสมุดประชาชน	โดยมี
แนวคดิสากลเรือ่งความเสมอภาคในการเขา้ถงึแหลง่สารสนเทศจากทัว่โลก		ผลการศกึษายงัชีใ้หเ้หน็วา่การมอีนิเทอรเ์นต็บรกิาร
ในห้องสมุดมีประโยชน์ในการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ใช้ห้องสมุดด้วย	อีกทั้งบรรณารักษ์ยังสามารถแนะนำาและ 
ดแูลเดก็และเยาวชน	ปอ้งกนัไมใ่หเ้ลน่เกมหรอืเปดิเวบ็ไซตท์ีไ่มเ่หมาะสมได	้ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ 
ในตา่งประเทศ	พบวา่	บรกิารหอ้งสมดุแหง่เซาทเ์ทริน์ออนตารโิอ	ประเทศแคนาดา	(Southern	Ontario	Library	Services.	
1999:	Online)	ใหค้วามสำาคญักบัการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็	และกำาหนดนโยบายในการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็และควบคมุการ
ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเช่นเดียวกับห้องสมุดประชาชนนิวยอร์ก	(The	New	York	Public	Library.	
2010:	 Online)	 ที่ให้ความสำาคัญกับการจัดหาแหล่งสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่าย 
อนิเทอรเ์นต็	ไดก้ำาหนดนโยบายการใชอ้นิเทอรเ์นต็สำาหรบัผูใ้ชท้ัว่ไป	และนโยบายปอ้งกนัเฉพาะสำาหรบัเดก็และเยาวชน	ตลอดจน 
ฝึกผู้ใช้ให้รู้จักประเมินสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตเพื่อสามารถเลือกใช่สารสนเทศที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
 2...แบบจำ�ลองก�รดำ�เนินง�นห้องสมุดประช�ชนที่มีชีวิต
	 แนวคดิรปูแบบจำาลองการดำาเนนิงานหอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติ	เปน็ผลมาจากการศกึษาวจิยัประมวลผลความคดิเหน็
จากอาจารย	์ผูบ้รหิารสำานกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัและบรรณารกัษห์อ้งสมดุประชาชน	โดย
ใช้แนวทางการกำาหนดมาตรฐานห้องสมุดประชาชน	พ.ศ.	2550	ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ	เป็นรูปแบบการสร้าง
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แบบจำาลองการดำาเนินเงินห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต	แบ่งเป็น	7	หมวด	ดังนี้
หมวดที่  1
โครงสร้�งก�รบริห�ร
 1.1..หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติในสงักดัสำานกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	ควรมผีูบ้รหิาร
ซึง่มคีณุลกัษณะของผูน้ำาหอ้งสมดุประชาชน	ไดแ้ก	่มวีสิยัทศันก์วา้งไกล	มคีวามตระหนกัวา่หอ้งสมดุมคีวามสำาคญัและเปน็ปจัจยั 
สนบัสนนุการศกึษา	มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในระบบการดำาเนนิงานของหอ้งสมดุ	และมทีกัษะในการบรหิารบคุคล	และแสดง
บทบาทในฐานะผูน้ำาหอ้งสมดุประชาชน	โดยสง่เสรมิการดำาเนนิงานทกุดา้นของหอ้งสมดุ	สนบัสนนุการปฏบิตังิานและใหค้ำาแนะนำา 
ทีเ่ปน็ประโยชนแ์กบ่คุลากร	ชว่ยแสวงหางบประมาณ	สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืรว่มกบัหนว่ยงาน	/	องคก์รตา่ง	ๆ 	และมวีธิกีาร 
ดึงชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของห้องสมุดได้
 1.2..ผู้บริหารและบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมได้	 นอกจากการมีทัศนคติที่เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง	 และให้การศึกษาแก่บุคลากรเพื่อเตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลงแล้วยังต้องประเมินวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	และเทคโนโลยี	ล่วงหน้า	และนำาผล 
การวิเคราะห์นั้นไปใช้ในการวางแผนการดำาเนินงาน	 ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำางานให้สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงด้วยเพื่อให้องค์กรห้องสมุดสามารถบรรลุเป้าหมาย	 และลดหรือหลีกเลี่ยงผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นได้
ทันการ	
หมวดที่  2
งบประม�ณ
 2.1..หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติควรขอรบัการสนบัสนนุเงนิทนุเพิม่เตมิจากหนว่ยงาน	/	องคก์รตา่ง	ๆ 	เชน่	เงนิอดุหนนุ
กิจกรรมนักศึกษาของสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุด	
และองค์กรอื่น	ๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน
หมวดที่  3
เครือข่�ยและคว�มร่วมมือ
 3.1..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต	 และระหว่าง
หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติกบัหอ้งสมดุประเภทอืน่	ๆ 	ตลอดจนหนว่ยงาน	หรอืองคก์รตา่ง	ๆ 	ทัง้ภาครฐัและเอกชน	โดยเฉพาะ 
ในท้องถิ่นที่ห้องสมุดให้บริการ
 3.2..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบคอมพิวเตอร์	 การสร้างฐานข้อมูลท้องถิ่น	
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศรว่มกัน	การจัดกิจกรรมรว่มกับหนว่ยงานต่าง	ๆ 	และการฝกึอบรม	
สัมมนา	และศึกษาดูงาน
หมวดที่  4
ทรัพย�กรส�รสนเทศ
 4.1..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรดำาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเป็นแบบอิสระซึ่งกันและกัน	 เพื่อให้ได้
ทรัพยากรสารสนเทศตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่ละชุมชนให้มากที่สุด	 แต่ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออ้างอิง 
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หนังสือแบบเรียนสามารถจัดหาร่วมกันได้	เพื่อช่วยประหยัดงบประมาณ	
 4.2..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรมีทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ	 ได้แก่	 สื่อสิ่งพิมพ์	 สื่อโสตทัศน์	 และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์	
 4.3..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรสำารวจความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้	 โดยวิธีต่าง	 ๆ	 เช่น	 ใช้
แบบสอบถาม	สำารวจจากสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ	การสัมภาษณ์	และการทำาแบบฟอร์มเสนอแนะ	และพิจารณาจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศตามความต้องการของผู้ใช้บริการ	
หมวดที่  5
สภ�พก�ยภ�พ/บรรย�ก�ศ
 5.1..หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติควรมสีภาพกายภาพภายในอาคารทีม่คีวามสะอาด	ตกแตง่สวยงาม	อากาศถา่ยเทสะดวก
แสงสว่างเหมาะสม	 จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเป็นระบบตามมาตรฐาน	 มีบริเวณที่นั่งอ่านเพียงพอ	 และมีพื้นที่สำาหรับ 
จัดกิจกรรม	ส่วนสภาพกายภาพภายนอกควรสะอาดและมีความร่มรื่นจากต้นไม้หรือสวนหย่อม	เพื่อดึงดูดให้ประชาชนสนใจ
ที่จะเข้ามาใช้บริการมากขึ้น	
 5.2..หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติควรมรีะบบรกัษาความปลอดภยัใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร	ผูป้ฏบิตังิานและทรพัยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด	 เช่น	 การติดกล้องวงจรปิด	 มีระบบป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย(ระบบ	 RFID)	 มีอุปกรณ์ดับเพลิง	
เป็นต้น
 5.3..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรมีสิ่งอำานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ	ได้แก่	การมีป้ายสัญลักษณ์	หรือป้าย
บอกรายละเอียดที่สามารถสื่อให้ผู้ใช้เข้าใจและเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก	รวดเร็ว	และมีเครื่องถ่ายเอกสารไว้บริการ
 5.4..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรออกแบบการจัดพื้นที่อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน	 โดยแบ่งสัดส่วนตามประเภท
การให้บริการ	เช่น	จัดเป็นมุมเด็ก	มุมผู้ใหญ่	มุมนันทนาการ	เป็นต้น	และแบ่งเป็นโซนการให้บริการแบบโซนที่ห้ามใช้เสียง
และโซนที่สามารถส่งเสียงดังได้	โดยคำานึงถึงความสะดวกในการเข้าใช้บริการเป็นสำาคัญ	
 5.5..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรเปิดโอกาสให้ชุมชน	 องค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านสภาพกายภาพ
ห้องสมุดอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่  6
บุคล�กร
	 6.1..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรประกอบด้วยบุคลากรกลุ่มต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 6.1.1..บุคลากรทางวิชาชีพ	ได้แก่	บรรณารักษ์	ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบรรณารักษศาสตร์และ/
หรือสารสนเทศศาสตร์จำานวน	2	คน	นักจัดกิจกรรม	นักประชาสัมพันธ์	และเจ้าหน้าที่สื่อโสตทัศน์	ควรมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาที่ตรงกับตำาแหน่งการปฏิบัติงาน	ตำาแหน่งละ	1	คน
	 	 6.1.2..บุคลากรกึ่งวิชาชีพ	ได้แก่	 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด	ควรมีวุฒิการศึกษาปวช.	และ/หรือ	ปวส.	 เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย	พนักงานทำาความสะอาด	มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	ตำาแหน่งละ	1	คน	
	 	 6.1.3..บุคลากรอื่น	ๆ	คือ	อาสาสมัครช่วยงานห้องสมุด
	 6.2..บุคลากรห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรมีความรู้ความสามารถดังนี้
	 	 6.2.1..บุคลากรทางวิชาชีพควรมีความรู้ด้านวิชาชีพ	 การบริหารจัดการงานห้องสมุดจัดการยุคใหม่	 เทคโนโลยี
สารสนเทศ	การสืบค้นข้อมูล	การให้บริการ	และการตลาด	นอกจากนี้	ควรมีทักษะการเจรจา	ความสามารถวิเคราะห์และ 
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ประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการ	เพื่อการวางแผนและจัดการความรู้แนวใหม่	
	 	 6.2.2..บุคลากรกึ่งวิชาชีพควรมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	การให้บริการ	และด้านอื่น	ๆ	ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	 	
	 6.3..บคุลากรหอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติควรมโีอกาสไดร้บัการศกึษาตอ่เนือ่งในรปูแบบตา่ง	ๆ 	เชน่	การฝกึอบรม	สมัมนา	
และศึกษาดูงาน	เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติงาน	และพัฒนาบริการ	ได้แก่	เทคโนโลยีสารสนเทศ	การ
จัดการห้องสมุดสมัยใหม่	การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้	การประชาสัมพันธ์และอื่น	ๆ	
	 6.4..บคุลากรของหอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติโดยเฉพาะตำาแหนง่บรรณารกัษค์วรมโีอกาสกา้วหนา้ทางวชิาชพีไดถ้งึระดบั
ชำานาญการพิเศษ	
หมวดที่  7
บริก�รและกิจกรรม
	 7.1..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรจัดให้มีบริการพื้นฐาน	 เช่น	 บริการยืม-คืนหนังสือ	 บริการตอบคำาถามและ
ช่วยค้นคว้า	เป็นต้น	และควรมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
	 7.2..หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติควรจดัใหม้บีรกิารเชงิรกุ	เชน่	หอ้งสมดุเคลือ่นที	่อยา่งนอ้ยเดอืนละ	1	ครัง้	หรอืจดัตัง้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ในทุกชมชนโดยชุมชนบริหารงานเอง	 นอกจากนี้ควรจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและจัดสถานที่รองรับ 
การใช้บริการของผู้พิการ	
	 7.3..หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติควรมบีทบาทในการสง่เสรมิการอา่น	และสง่เสรมิวฒันธรรมชมุชนและวฒันธรรมอืน่	ๆ 	
โดยมกีำาหนดชว่งเวลาทีแ่นน่อนในการจดักจิกรรมสง่เสรมิการอา่น	เชน่	การเลา่นทิาน	การเชญินกัเขยีนมาสนทนาแลกเปลีย่น
ประสบการณ์	การจัดสัปดาห์หนังสือ	เป็นต้น	และควรจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนและวัฒนธรรมอื่น	ๆ	เช่น	การ 
เชญินกัปราชญม์าบรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่	การจดักจิกรรมเทศกาลวนัสำาคญัตา่ง	ๆ 	การจดัมมุวฒันธรรม
ชุมชน	เป็นต้น	
	 7.4..หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติควรประชาสมัพนัธบ์รกิารและกจิกรรมของหอ้งสมดุผา่นชอ่งทางการสือ่สารทกุประเภท	
เช่น	เว็บไซต์ของห้องสมุด	ป้ายโฆษณา	อินเทอร์เน็ต	วิทยุชมชน	เป็นต้น
	 7.5..หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติควรจดัใหม้กีารสอนการใชห้อ้งสมดุใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทัง้แบบเปน็รายบคุคล	และแบบกลุม่
เพื่อให้สามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
	 7.6..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 พร้อมทั้งกำาหนดนโยบายในการ
ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม		 	 	
	 7.7..หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติควรนำาเทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการดำาเนนิงานหอ้งสมดุ	เชน่	ระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 1...ข้อเสนอแนะสำาหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต
  1.1..โครงสรา้งการบรหิารงานของหอ้งสมดุประชาชนในปจัจบุนัทำาใหม้คีวามจำากดัในดา้นงบประมาณและบคุลากร	
ดังนั้น	จึงควรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงาน	โดยอาจให้ห้องสมุดประชาชนไปสังกัดหอสมุดแห่งชาติ	ซึ่งสามารถ
พัฒนาให้ระบบห้องสมุดประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของขึ้นเป็นเครือข่ายห้องสมุดในระดับชาติ	 ถ้าการปรับโครงสร้างดังกล่าวยัง 
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ไมส่ามารถทำาได	้กค็วรมกีารปรบัโครงสรา้งภายในสำานกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัเพือ่ยกฐานะ
ห้องสมุดประชาชน	 พัฒนาขึ้นเป็นระบบที่เชื่อมโยงห้องสมุดประชาชนทั่วประเทศเข้าด้วยกัน	 ได้รับงบประมาณและบุคลากร
ตามมาตรฐาน	 	
  1.2..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตควรมีการกำาหนดแผนการงานในการแสวงหาเงินทุนสนับสนุนไว้อย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร	เพื่อให้สามารถบริหารจัดการการแสวงหาเงินทุนให้มีเพียงพอสำาหรับหมุนเวียนสนับสนุนการดำาเนินงาน
ของห้องสมุดอยู่ตลอดเวลา
  1.3..หอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติควรมนีำาเทคโนโลยสีารสนเทศอืน่	ๆ 	มาชว่ยเพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการ
การดำาเนินงานของห้องสมุด	เช่น	ระบบการยืม-คืน	ด้วยตนเอง	ระบบป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย	เช่น	การติดแถบ
แม่เหล็ก	ระบบ	RFID	เป็นต้น	
  1.4..ห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิตส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 เนื่องจาก
ในปัจจุบันบุคลากรของห้องสมุดไม่ค่อยมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการ
พัฒนาการดำาเนินงานห้องสมุด
 2...ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
  2.1..ควรนำาแบบจำาลองการดำาเนนิงานหอ้งสมดุประชาชนทีม่ชีวีติ	ซึง่เปน็ผลจากงานวจิยันีไ้ปวจิยัตอ่เนือ่ง	โดยศกึษา
ความคิดเห็นของผู้บริหารและบรรณารักษ์ทุกห้องสมุดที่มีต่อแบบจำาลอง	เพื่อนำามาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
และพัฒนาแบบจำาลองนี้ให้มีประสิทธิภาพต่อการดำาเนินงานมากยิ่งขึ้น
  2.2..ควรศึกษาวิจัยด้านโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมที่สุดกับการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต
  2.3..ควรศึกษาวิจัยการให้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดประชาชนและแนวทางการกำาหนดนโยบายการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี
  2.4..ควรศึกษาวิจัยแหล่งเงินทุนที่สามารถช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานห้องสมุดประชาชนที่มีชีวิต	 และแนวทาง
ในการขอรับการสนับสนุนเงินทุน
  2.5..ควรศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดประชาชนและระหว่างห้องสมุดประชาชน
กับหน่วยงาน	/	องค์กรต่าง	ๆ
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